








































      Adat=record
             Kulcs: LongInt;
             Megnevezes: String[64];
             Meret: Real;
           end;
var
   Egyadat : Adat;
   adatfile: file of Adat;
DBASE - File header structure (DBASE III)
Offset Size            Description
  00   byte         dBASE vers num 03h=dBASE III w/o .DBT
                    83h=dBASE III w .DBT
  01   byte         year of last update
  02   byte         month of last update
  03   byte         day of last update
  04   dword        long int number of data records in file
  08   word         header structure length
  10   word         data record length
  12   20 bytes     version 1.0 reserved data space
  32-n 32 bytes ea. field descriptors  (see below)
  n+1  byte         0dH field terminator.
dBASE III Field Descriptors (FD count varies):
Offset Size            Description
  00   11 bytes   null terminated field name string
  11   byte       data type, Char/Num/Logical/Date/Memo
  12   dword      long int field data address, (set in me-
                                                     mory)
  16   byte       field length
  17   byte       number of decimal places











select sno,pno from SZÁLLÍTÓ,ALKATRÉSZ »»
»» where SZÁLLÍTÓ.város<>ALKATRÉSZ.város or »»
 »»       ALKATRÉSZ.város<>'Párizs';
select * from ALKALMAZOTT »»
»» where születés_éve<1940 »»
»» or születés_éve=1940 »»
»» or születés_éve>1940;
select R.a from R,S,T where R.a=S.a or R.a=T.a;
select * from lakhely where ember=nn
select L1.ember,L1.varos,L1.tol,L1.ig,L2.varos,L2.tol »»
»» from lakhely as L1, lakhely as L2 where »»
   »» L1.ember=L2.ember and L1.varos="Kecskemét" »»
   »» and L2.varos="Szeged" and L1.ig=L2.tol;
MINDEN t1 sorra az L1 relációban
   MINDEN t2 sorra az L2 relációban
      HA a where záradék igaz, amikor az attribútumokban
         t1 és t2 megfelel  értékei találhatóak, AKKOR
         t1, t2-nek megfelel en kiértékeljük a select
         záradék attribútumait és az értékekb l alkotott
         sort az eredményhez adjuk













































1. A Neptun mely szolgáltatásait használod a leggyakrabban?
2. Mely szolgáltatásait tartod a legfontosabbnak?
3. Milyen szolgáltatásokat hiányolsz a Neptunból?
4. A Neptun mely szolgáltatásait tartod fölöslegesnek vagy
nélkülözhet nek?
5. Mi az, aminek (nagyon) másmilyennek kellene lennie?
6. Milyen rendszeres hibajelenséget tapasztaltál már?
7. Milyen véletlenszer  hibajelenséget tapasztaltál már?
8. Fordult-e el  adatvesztés? Ha igen, milyen körülmények




















































-- MySQL dump 10.10
--
-- Host: localhost    Database: phd
-- ------------------------------------------------------







/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;







/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
--
-- Table structure for table `ALAPERTELMEK`
--
DROP TABLE IF EXISTS `ALAPERTELMEK`;
CREATE TABLE `ALAPERTELMEK` (
  `AlapertelmekAzon` bigint(20) unsigned NOT NULL
auto_increment,
  PRIMARY KEY  (`AlapertelmekAzon`),
  UNIQUE KEY `AlapertelmekAzon` (`AlapertelmekAzon`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
--
-- Table structure for table `FELEVEK`
--
DROP TABLE IF EXISTS `FELEVEK`;
CREATE TABLE `FELEVEK` (
  `FelevNeve` char(12) NOT NULL,
  `RegHetKezdete` date default NULL,
  `SzorgIdKezdete` date default NULL,
  `SzorgIdVege` date default NULL,
  `VizsgaIdKezdete` date default NULL,
  `VizsgaIdVege` date default NULL,
  PRIMARY KEY  (`FelevNeve`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
--
-- Table structure for table `FELVETTE`
--
DROP TABLE IF EXISTS `FELVETTE`;
CREATE TABLE `FELVETTE` (
  `HallgatoAzon` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `KurzusAzon` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`HallgatoAzon`,`KurzusAzon`),
  KEY `KurzusAzon` (`KurzusAzon`),
  CONSTRAINT `FELVETTE_ibfk_1` FOREIGN KEY (`HallgatoA-
zon`) REFERENCES `HALLGATO` (`HallgatoAzon`) ON DELETE
CASCADE,
  CONSTRAINT `FELVETTE_ibfk_2` FOREIGN KEY (`KurzusAzon`)
REFERENCES `KURZUS` (`KurzusAzon`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
--
-- Table structure for table `HALLGATO`
--
DROP TABLE IF EXISTS `HALLGATO`;
CREATE TABLE `HALLGATO` (
  `HallgatoAzon` bigint(20) unsigned NOT NULL auto_incre-
ment,
  `Neve` char(32) default NULL,
  `SzuletesiHelye` char(4) default NULL,
  `SzuletesiIdeje` date default NULL,
  `AnyjaNeve` char(32) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`HallgatoAzon`),
  UNIQUE KEY `HallgatoAzon` (`HallgatoAzon`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
--
-- Table structure for table `JELENTKEZES`
--
DROP TABLE IF EXISTS `JELENTKEZES`;
CREATE TABLE `JELENTKEZES` (
  `HallgatoAzon` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `VizsgaAlkalomAzon` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`HallgatoAzon`,`VizsgaAlkalomAzon`),
  KEY `VizsgaAlkalomAzon` (`VizsgaAlkalomAzon`),
  CONSTRAINT `JELENTKEZES_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Hallgato-
Azon`) REFERENCES `HALLGATO` (`HallgatoAzon`) ON DELETE
CASCADE,
  CONSTRAINT `JELENTKEZES_ibfk_2` FOREIGN KEY (`VizsgaAl-
kalomAzon`) REFERENCES `VIZSGAALKALOM` (`VizsgaAlkalom-
Azon`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
--
-- Table structure for table `KURZUS`
--
DROP TABLE IF EXISTS `KURZUS`;
CREATE TABLE `KURZUS` (
  `KurzusAzon` bigint(20) unsigned NOT NULL auto_incre-
ment,
  `Fajta` char(2) default NULL,
  `Hely` char(8) default NULL,
  `Napja` char(3) default NULL,
  `Paritas` char(2) default NULL,
  `Kezdete` tinyint(4) default NULL,
  `Vege` tinyint(4) default NULL,
  `FelevNeve` char(12) NOT NULL,
  `TargyAzon` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`KurzusAzon`),
  UNIQUE KEY `KurzusAzon` (`KurzusAzon`),
  KEY `TargyAzon` (`TargyAzon`),
  KEY `FelevNeve` (`FelevNeve`),
  CONSTRAINT `KURZUS_ibfk_1` FOREIGN KEY (`TargyAzon`)
REFERENCES `TARGY` (`TargyAzon`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `KURZUS_ibfk_2` FOREIGN KEY (`FelevNeve`)
REFERENCES `FELEVEK` (`FelevNeve`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
--
-- Table structure for table `TANTERV`
--
DROP TABLE IF EXISTS `TANTERV`;
CREATE TABLE `TANTERV` (
  `TantervAzon` bigint(20) unsigned NOT NULL auto_incre-
ment,
  `Neve` char(48) default NULL,
  `ErvenyesTol` char(12) default NULL,
  `ErvenyesIg` char(12) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`TantervAzon`),
  UNIQUE KEY `TantervAzon` (`TantervAzon`),
  KEY `ErvenyesTol` (`ErvenyesTol`),
  KEY `ErvenyesIg` (`ErvenyesIg`),
  CONSTRAINT `TANTERV_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ErvenyesTol`)
REFERENCES `FELEVEK` (`FelevNeve`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `TANTERV_ibfk_2` FOREIGN KEY (`ErvenyesIg`)
REFERENCES `FELEVEK` (`FelevNeve`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
--
-- Table structure for table `TARGY`
--
DROP TABLE IF EXISTS `TARGY`;
CREATE TABLE `TARGY` (
  `TargyAzon` bigint(20) unsigned NOT NULL auto_incre-
ment,
  `Roviditese` char(4) default NULL,
  `Neve` char(32) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`TargyAzon`),
  UNIQUE KEY `TargyAzon` (`TargyAzon`),
  KEY `TargyRovidNeve` (`Roviditese`),
  KEY `TargyNeve` (`Neve`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
--
-- Table structure for table `TARGY_BLOKKBAN`
--
DROP TABLE IF EXISTS `TARGY_BLOKKBAN`;
CREATE TABLE `TARGY_BLOKKBAN` (
  `TantervAzon` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `TargyAzon` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`TantervAzon`,`TargyAzon`),
  KEY `TargyAzon` (`TargyAzon`),
  CONSTRAINT `TARGY_BLOKKBAN_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Tan-
tervAzon`) REFERENCES `TANTERV` (`TantervAzon`) ON DELETE
CASCADE,
  CONSTRAINT `TARGY_BLOKKBAN_ibfk_2` FOREIGN KEY (`Targy-
Azon`) REFERENCES `TARGY` (`TargyAzon`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
--
-- Table structure for table `VIZSGAALKALOM`
--
DROP TABLE IF EXISTS `VIZSGAALKALOM`;
CREATE TABLE `VIZSGAALKALOM` (
  `VizsgaAlkalomAzon` bigint(20) unsigned NOT NULL
auto_increment,
  `Fajta` char(2) default NULL,
  `Hely` char(8) default NULL,
  `Napja` date default NULL,
  `Kezdete` time default NULL,
  `Vege` time default NULL,
  `MaxLetszam` smallint(5) unsigned default NULL,
  PRIMARY KEY  (`VizsgaAlkalomAzon`),
  UNIQUE KEY `VizsgaAlkalomAzon` (`VizsgaAlkalomAzon`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
--
-- Table structure for table `VIZSGAJA_VAN`
--
DROP TABLE IF EXISTS `VIZSGAJA_VAN`;
CREATE TABLE `VIZSGAJA_VAN` (
  `TantervAzon` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `TargyAzon` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `VizsgaAlkalomAzon` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`TantervAzon`,`TargyAzon`,`VizsgaAlkalom-
Azon`),
  KEY `VizsgaAlkalomAzon` (`VizsgaAlkalomAzon`),
  CONSTRAINT `VIZSGAJA_VAN_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Tanterv-
Azon`, `TargyAzon`) REFERENCES `TARGY_BLOKKBAN` (`Tan-
tervAzon`, `TargyAzon`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `VIZSGAJA_VAN_ibfk_2` FOREIGN KEY (`Vizsga-
AlkalomAzon`) REFERENCES `VIZSGAALKALOM` (`VizsgaAlkalom-
Azon`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin2;
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS
*/;






































# load naplózás indítása a kiszolgálón:
wget -b -o /dev/null -O /dev/null »»
»» http://syxtus.banki.hu/nimrod/start.php? »»
  »» file=${hova}\&sec=360
((i=min_i))
while ((i<=max_i)) ; do
   felvezet=""
   if ((i<1000)) ; then felvezet="0"
   fi
   if ((i<100))  ; then felvezet="00"
   fi
   if ((i<10))   ; then felvezet="000"
   fi
   let j=i/100
   let k=j*100
   if [ $k = $i ] ; then 
      sleep 2
   fi
wget -a $hova/wg_p.log -b -t 4 -T 30 -w 20  »»
  »» --random-wait »»
  »» -P $hova/wget/B$felvezet$i »»
  »» http://193.225.224.199/nimrod/index.php\?userid=$i
   ((i=i+1))
done
2009-05-12 14:34:19--  http://193.225.224.199/nimrod/»»
  »»index.php?userid=7822
2009-02-11 14:34:20 (...) index.php?userid=7822 saved
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